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MOTTO 
 
 
                            
          
Artinya:”Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji 
buah-buahan. dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) 
demikian ialah Allah, Maka Mengapa kamu masih berpaling?” (QS. Al 
An’aam/6: 95). 
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ABSTRAK 
Rismawati. 2013. Pengaruh Invigorasi Menggunakan  Polietilena glikol (PEG) 6000 
terhadap Viabilitas Benih Jarak Pagar (Jatropha curcas L.). Skripsi, 
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi: Dr. H. Eko Budi 
Minarno, M.Pd., Pembimbing Agama: Dr.H. Ahmad Barizi, MA. 
Kata Kunci:  Invigorasi,  Poietilena Glikol (PEG) 6000, Viabilitas, Jarak Pagar  
(Jatropha curcas L.) 
Jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tanaman yang 
digunakan untuk sumber bahan bakar alternatif. Tanaman jarak pagar  
(Jatropha curcas L.) termasuk dalam famili Euphorbiaceae yang banyak 
dibudidayakan di Indonesia. Perbanyakan tanaman jarak pagar yang 
dilakukan masyarakat dengan menggunakan cara generatif (benih). 
Permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan benih adalah penurunan 
viabilitas benih selama dan setelah penyimpanan. Viabilitas benih yang 
mengalami penurunan perlu ditingkatkan dengan teknik invigorasi 
menggunakan Polietilena Glikol  (PEG) 6000. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh invigorasi menggunakan  Polietilena Glikol (PEG) 
6000  terhadap viabilitas benih Jarak pagar (Jatropha curcas L.) 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada bulan Januari-Juni 2013. 
Rancangan penelitian  yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 2 (dua) faktor dan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah 
konsentrasi PEG 6000 0%, 2.5%, 5%, dan 7.5%. Faktor kedua adalah 
perlakuan lama perendaman, meliputi 3 jam, 6 jam, 9 jam. Data yang 
diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis variansi (anava) dan 
untuk mengetahui perlakuan terbaik dilakukan uji Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) dengan taraf signifikan 5%.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh invigorasi 
menggunakan PEG 6000 terhadap viabilitas benih Jarak pagar (Jatropha 
curcas L.). Perlakuan  konsentrasi  PEG 6000 terhadap viabilitas benih Jarak 
pagar (Jatropah curcas L.) dapat meningkatkan persentase daya berkecambah 
dan berat kering kecambah.  Konsentrasi PEG 6000 yang efektif yaitu 5% 
menghasilkan daya berkecambah sebesar 75,78%, keserempakan tumbuh 
54,44% dan berat kering 8,27 gram. Perlakuan lama perendaman dalam PEG 
yang efektif adalah 3 jam menghasilkan daya berkecambah sebesar 72,17%, 
keserempakan tumbuh 53% dan berat kering 7,06 gram. Kombinasi interaksi 
perlakuan yang paling efektif yaitu konsentrasi 5% selama 3 jam 
menghasilkan daya berkecambah sebesar 85,33%, keserempakan tumbuh 
64,67% dan berat kering 9,63 gram. 
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ABSTRACT 
Rismawati. 2013. Using Polyethylene Glycol Invigorasi influence (PEG) 6000 on Seed 
Viability of Jatropha (Jatropha curcas L.). Thesis, Department of Biology, 
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Biology Tutor: Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd., Tutor 
Religion: Dr.H. Ahmad Barizi, MA. 
 
Keywords: Invigorasi, Polyethylene Glycol (PEG) 6000, Viability, Jatropha 
(Jatropha curcas L.) 
Jatropha (Jatropha curcas L.) is a plant that is used for alternative fuel 
sources. Jatropha (Jatropha curcas L.) included in the family Euphorbiaceae 
is widely cultivated in Indonesia. Jatropha Propagation is done by society 
using generative (seed). Problems faced related to the use of seed is seed 
viability during and after storage. Decreased seed viability needs to be 
improved by using a technique invigorasi Polyethylene Glycol (PEG) 6000. 
This study aimed to determine the effect of invigorasi using Polyethylene 
Glycol (PEG) 6000 on the viability of Jatropha seeds (Jatropha curcas L.).  
This research was conducted in the Laboratory of Ecology 
Department of Biology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang in January-
June 2013. The research design used was a completely randomized design 
(CRD) with 2 (two) factors and 3 replications. The first factor is the 
concentration of PEG 6000 0%, 2.5%, 5%, and 7.5%. The second factor is 
the treatment of soaking time, includes 3 hours, 6 hours, 9 hours. Data 
obtained from this study were analyzed by analysis of variance (ANOVA) 
and to determine the best treatment to test the Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) at 5% significance level. 
Results of the study showed that there is an influence invigorasi using 
PEG 6000 on the viability of Jatropha seeds (Jatropha curcas L.). 
Concentration of PEG 6000 treatment on the viability of Jatropha seeds 
(Jatropaha curcas L.) can enhance germination percentage and seedling dry 
weight. Effective concentration of PEG 6000 is 5% yield germination of 
75.78, 54.44% and simultaneity grow dry weight of 8.27 grams. Long 
immersion in PEG treatment effective yield is 3 hours germination of 
72.17%, simultaneity grew 53% and dry weight of 7.06 grams. Combination 
treatment interaction is the most effective concentration of 5% for 3 hours 
produces germination of 85.33%, 64.67% and simultaneity grow dry weight 
of 9.63 grams. 
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 صالملخ
 
عه طشٌق انبىنً اٌثٍهٍه خلاٌكىل  iانتأثٍش عه طشٌق انبىنً اٌثٍهٍه خلاٌكىل عهى حٍىٌت انبزوس مه انتأثٍش سسمىاتى 
 عهى حٍىٌت انبزوس مه انتٍم مالاوح. انمششف: د.. إٌكى بىدي. انمششف انذٌه:. أحمذ.
 مالاوح. انمششف: د.. إٌكى بىدي. انمششف انذٌه:. أحمذ.
 ).Lحب الملوك ( الجاتروفا، والسلامة،  جلاٌكول، والبولً إٌثلٌن  :كلمات البحث
 المدرجة فً ).Lحب الملوك ( الجاتروفا . البدٌلةمصادر الوقود ٌستخدم ل هو النبات الذي ).Lحب الملوك ( الجاتروفا
 تولٌدي باستخدام عالمجتم من قبل الدعوة الجاتروفا وٌتم . فً إندونٌسٌا على نطاق واسع وٌزرع الأسرة إٌوفوربٌٌسى
 حٌوٌة البذار انخفضت ٌحتاج . التخزٌن أثناء وبعد حٌوٌة البذور غٌر استخدام البذور تتعلق مشاكل واجهت .)البذور(
البولً  باستخدام isarogivni تحدٌد أثر هدفت هذه الدراسة إلى البولً اٌثٌلٌن جلاٌكول باستخدام تقنٌة أن تتحسن إلى
 .).Lحب الملوك ( الجاتروفا بقاء البذور على اٌثٌلٌن جلاٌكول
 .3102 ٌناٌر إلى ٌونٌو فً مالانج إبراهٌم مالك مولانا علم الأحٌاء علم البٌئة قسم فً مختبر أجرٌت هذه الدراسة
  GEP هو تركٌز العامل الأول .مكررات 3العوامل و )اثنٌن( مع  كامل العشوائٌة تصمٌم تستخدم تصمٌم البحوث كان
 . ساعات 9و  ساعات 6و  ساعات 3وٌشمل  تمرغ وقت، من هو العلاج والعامل الثانً . ٪7.5و ٪،  5٪، 5.2 ، ٪ 0
 لاختبار أفضل علاج وتحدٌد تحلٌل التباٌن هذه الدراسة من خلال من التً تم الحصول علٌها البٌانات وقد تم تحلٌل
 ٪5 مستوى الدلالةفً  اختبار المدى متعددة دنكان
وأظهشث وتائح انذساست أن هىاك انىفىر باستخذاو عهى بقاء انبزوس انداتشوفا (حب انمهىك.). تشكٍض انعلاج 
عهى بقاء انبزوس انداتشوفا (حب انمهىك.) ٌمكه أن تعضص وسبت الإوباث وانشتلاث انىصن انداف. انتشكٍض 
غشاو.  5..7نىصن انداف مه ٪ وانتضامه تىمى ا55.55، 75.55٪ مه 5انفعال مه  هى إوباث انمحصىل 
٪ و انىصن انداف مه 35٪، وما انتضامه 52..5ساعاث إوباث  3غمش طىٌم فً انعلاج انعائذ انفعهً هى 
٪، 33.57ساعاث وتىتح إوباث  3٪ نمذة 5غشاو. تفاعم اندمع بٍه انعلاج هى تشكٍض أكثش فعانٍت مه  7..5
 غشاو. 37.3٪، وتضامه تىمى انىصن انداف مه 57.57
  
 
 
